

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３）宮本常一：中国の船，あるく みる きく，No. 
１７４，近畿日本ツーリスト日本観光文化研究所，
昭和５６年．
４）宮本常一：日本文化の形成，そしえて，１９８１．
５）田村善次郎：観文研二十三年のあゆみ，近畿日
本ツーリスト，１９８９．
６）立平　進：対馬の釣鉤製作習俗，文化庁文化財
保護部，１９９４．
７）柳田国男：第六章 採集と分類，民間伝承論，
１９３４. 柳田国男全集，２８，ちくま文庫，１９９０．
８）柳田国男：青年と学問，柳田国男全集，２７，ち
くま文庫，１９９０．
９）毎日新聞社：宮本常一　写真・日記集成，２００５．
は参考にさせていただいた．
立　平　　　進
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